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Фотоактивные комплексы платины Pt(II) являются ярким примером, 
который демонстрирует прямую взаимосвязь степени агрегации с 
люминесцентными свойствами, используемыми для создания высокоэф-
фективных органических светоизлучателей [1–3].  
В данной работе количественная оценка 
процессов агрегации для исследуемых 
комплексов 1–4 была проведена в ходе 
одномерных экспериментов ЯМР на ядрах 1H 
и 195Pt и протонной диффузионно-упорядо-
ченной спектроскопии (DOSY).  
В ходе исследований применялся метод разбавления, т. е. производилось 
наблюдение за сигналами протонов и платины в зависимости от различной 
концентрации образцов. Сравнивая полученные результаты констант агрегации 
по двум ядрам (см. табл.), метод спектроскопии ЯМР 195Pt также можно считать 
универсальным методом для изучения самоагрегации платиновых комплексов. 
Таблица 
Рассчитанные параметры агрегации для комплексов 1–4 
№ 
комплекса 
Константа агрегации по ядрам 
1H, К(1H), M–1 
Константа агрегации 
по ядрам 195Pt, 
К(195Pt), M–1 
1 33±2 22 
2 51±3 60 
3 12±1 8 
4 17±1 13 
Результаты по влиянию удлинения алифатической цепи в структуре 
изучаемых комплексов 1–4 на величину константы агрегации К имеют вполне 
предсказуемый тренд, а именно: в обеих парах комплексов 1–2 и 3–4 
наблюдается существенное увеличение K при сохранении профиля 
экранирования протонов [4–5]. Агрегация характеризуется экранированием 
протонов и деэкранированием атома платины в составе димеров. Это указывает 
на стэкинг-тип агрегатов в растворе.  
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СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЙ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННЫХ 
1Н-ИНДОЛ-5-ИЛАМИНОВ 
Ключевые слова: замещенные 1Н-индол-5-амины, трифторуксусная 
кислота и этиловый эфир трифторуксусной кислоты, N-(1Н-индол-5-ил)-2,2,2-
трифторацетамиды, трифторацетаты 1Н-индол-5-аммония, противомикробная 
активность N-(1Н-индол-5-ил)трифторацетамидов и трифторацетатов, 
замещенных 1Н-индол-5-аммония. 
Нами развивается научное направление по целенаправленному 
органическому синтезу и изучению нового поколения противомикробных 
соединений анилидной группы, а именно: по поиску и разработке методов 
получения новых соединений индольного ряда с противомикробным действием 
на основе различно замещенных 1Н-индол-4-,5-,6-,7-иламинов. При этом 
получены трифторметилсодержащие производные 1Н-индолиламинов, 
обладающие, согласно результатам микробиологических исследований, 
эффективным подавляющим действием по отношению к различным штаммам 
микроорганизмов, сравнимым с широко используемым в клинической практике 
антимикробным препаратом – диоксидином [1, 2, 3].  
